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LA LUTTE 
CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS 
Un nouveau puits foré instantané 
Indice bibliographique: 43: 07.7 
Les tournées de fin d'année ont conduit en mai 1950 l'Ecole Fo-
restière en Gironde. Divers aspects de la protection des forêts ont 
été étudiés: création, utilisation et entretien des pare-feux, auto-
pompes à réserve autonome, création de points d'eau, etc. 
A M arche prime, fut présenté devant les professeurs et les élèves 
un nouveau modèle \de puits foré instantané qui mérite d'être signalé. 
Il a été étudié et mis au point par la Compagnie des Produits, 
Résineux dont le Domaine et l'Usine {de distillation, autant que 
l'amabilité des Directeurs motivent et méritent les fréquents arrêts 
de l'Ecole Forestière à M arche prime. 
PRINCIPE 
L'appareil comporte un tube de forage destiné à puiser l'eau dans 
les terrains sableux où la profondeur de la nappe n'excède pas 
4 mètres. C'est la force de l'eau qui est utilisée pour enfoncer le 
tube. Une petite provision d'eau et une moto-pompe sont donc indis-
pensables. 
Ce tube de cuivre rouge, terminé à la partie inférieure par une 
crépine et une pointe-diamant, comporte une tête supérieure à deux 
ajutages pouvant être à tour de rôle, obturés par un bouchon. 
L'eau sous pressilon est amenée à la pointe diamant pa*r un tube 
interne ad-hoc. 
Injection. — Relié d'abord par un flexible de 20 mm. à une 
moto-pompe refoulant une petite réserve d'eau, le tube, tenu et agité 
verticalement, s'enfonce de lui-même dans le sable, sous la simple 
pression de l'eau qui sort par la pointe et rejette le sable latérale-
ment. 
Pompage. — Relié ensuite par l'autre ajutage et un tuyau de 40 
à 50 mm. à la moto-pompe travaillant en aspiration, le puits peut 
fournir un débit »régulier d'eau propre de 10.000 litres à l'heure. 
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CARACTÉRISTIQUES 
Tube de 50 mm., de 4 m. de longueur, avec crépine pouvant tra-
vailler normalement en terrain sableux, ne comportant ni argiles, ni 
roches, ni graves. 
Une moto-pompe à amorçage automatique est préconisée, don-
nant en injection une pression de 1 kg5 à 2 kg/cm2 avec un débit 
de 4.000 litres/heure minimum. (La pompe peut être une rotative; 
dans ce cas, un clapet à l'aspiration est indispensable). 
Réservq d'eau nécessaire pour le f onçage : 150 litres. 
En sol sableux normal, 60 1. suffisent pour le fonçage qui ne dure 
guère plus d'une minute. 
Temps nécessaire pour la mise en battente : 3 à 4 minutes au 
maximum. 
Pour de gros débits, plusieurs puits peuvent être reliés ensemble 
à une pompe plus puissante. 
Après utilisation ,1e tube est extrait facilement à la main du ter-
rain détrempé qui l'entoure. 
Les démonstrations faites en terrain non préparé et en des points 
quelconques, ont prouvé l'intérêt de cet appareil dont la facilité et la 
rapidité de fonçage, ainsi que la simplicité d'utilisation ont étonné les 
spectateurs. 
S. L 
N. B. — La C l e des Produits Résineux nous a signalé un autre produit 
mouillant que celui indiqué dans la « chronique » de la Revue Forestière de 
juin 1950, p. 354-356 (produit Sinnovia). 
Il s'agit de THéliosol fourni par la Société des dérivés terpéniques et rési-
niques de Dax. 
Les essais effectués avec ce produit ont également donné des . résultats 
intéressants. 
